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 البحث تلخيص                          
المدرسةة المووسطة ة حةوله ايدايةة انوهة ن دةي إسةدت المترسوة ت ال قويةة الةت ا نة  ق ادوهة م 
قوعلةيم القواعةد النحويةة. دةذب تخاةب ق دلمة ل قعةن المةواد الدينيةة  المدر سةة فى المعاةد لو ةون 
دالمةل الفصةل لم  ةة فى الفصةل النهةوذجي نة  عةدا تعليهة  الواجة  فى المواد اللازنة تعليهاة  
المعاد.  أن  ايدف قوضع درس القواعد فى المواد اللازنة لو ون نووازنة نع ن دة اللطغةة العبقيةة 
الةت تةدرس فى المدرسةةة  ت ةون  سةةيلة ل ايةة  فةة نة ال للاةة علةة  ن ة  ال ةةلام العةب .  ي ةةون 
نن المواد الألمبت  ا تعلطةم إاط يةذا الفصةل أ  ت ةون ا صطةة أ  ةب درس القواعد النحوية أ لى 
ق لنوةةلاة فى الفصةةةول الألمةةةبت سةةةت بروةةة ج  إلى تنفيةةةذ العهليةةةة الوعليهيةةةة ا يةةةدة لأنط   قعةةةن 
 يحوةةة ج دةةةذا العهةةةل إلى  الأسيةةة ن  ةةة ن الوطلم ةةةيلا المصةةةهطم ا يوطفةةة  قونفيةةةذ الوعلةةةيم أ  ع وةةة 
  الوحليل  الوقويم.
 .النهوذجي الفصل النحوية، القواعد الوعليم، تنفيذ :لرئيسةا الكلمات
 
 المقدمة -‌أ
عبحن  أن درس القواعد تةدرس فى المدرسةة الدينيةة حقةلا  ا تةدرس  هدة ، دةذا ا تقةع فى المعاةد 
 الإسةةلاني حةةوله ايدايةةة لأن دةةذب المةة دة تةةدرس فى المدرسةةة المووسةة ة  لم  ةةة فى الفصةةل النهةةوذجي.
درس القواعد ت ةون نةن المةواد اللازنةة تعليهاة    المدرسةة المووسة ة  أ لى نةن المةواد أنط  اللا س ة  رأت
الألمةةبت، سةةت بروةة ج  إلى العهليةةة الوعليهيةةة ا يةةدة. أنةة  ايةةدف قوضةةع  فى المةةواد اللازنةةة فى المدرسةةة 
ال للاةة علة  لو ةون نووازنةة نةع نة دة اللغةة العبقيةة الةت تةدرس فى المدرسةة، لو ةون  سةيلة ل ايةة  فة نة 
 ن   ال لام العب .
 
                                                        
 ور ج نعة سون ن  هي الإسلانية قوجوهفي  ةمحاضر *
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 تنفيذ التعليم -ب
الةةوطعلم  الوطعلةةيم يةة  مخةةيا ن كولفةة ن ل ةةن ارتلا ةة  ارتلا  ةة   جةةوب العهلةةة . لةةي الةةوعلطم  ةةبد  هةةع 
المعلونةة ت،  ل ةةةن الةةةوعلطم دةةةو عهليةةة عقليةةةة الةةةت برةةةدث   مخةةلم سةةةت  اةةةب الوغيةةةه   الوةةةلوك. 
عل نع الأحباد نع اللاياة الواعيةة.  أنطة  الوعلةيم دةو ا هةع قة  بردث النش ط العقلي قولا   جود الوف 
 )rameO العن  ةةب اللاشةةةبية  الم ديةةةة  المباحةةة   المعةةةدات  الإجةةبانات المةةةترعبة لوحقيةةة  أدةةةداف الةةةوطعلم
 .)75 :7002 ,kilamaH
للاةة   العهلية الوعليهية، جميع العوانل توحبك قش ل دينة ني ي   الوطلوةلة المنخطهةة لووجية  ال 
 فى برقي  ددف الوعليم. الوعليم دو نملا يو وطن حي  الإجبانات الملم لا.
 نفاوم الونفيذ -1
يوم الونفيذ نن أسد عهلية ت لايق ت للأح ة ر، المفة ديم، الوطي سةة، أ  ااقو ة ر   إجةبانا 
أن  العهل  ي ي ك أعبا، إنط    تغهط المعة رف، الماة رات، القةيم،  الموااةو. أ  ت لاية  الشةي  علة 
.  يم ةةن القةةول قةةنن الونفيةةذ دةةو برقيةة  المةةنا  ).143 :3102 ,idI halludbA( يع ةةي الأعةةب
الم ووقةة إلى مخة ل أنشة ة الةوعلم.  ق لوة ي، حة ن تنفيةذ المةنا  دةو نوياةة ل جمةة المةنا  الدراسةي 
  .)hasayluM971 :9002 ,( الت يوم برويل المعله    لم ة المنا   الدرس لم ة ن ووقة
 يوضهن لم وة الونفيذ علاعة أنور،  دي: 
 نبسلة الولم يلا  ) أ
يم ةةن أن تفوةةب الولم ةةيلا علةة  أ ةة  عهليةةة  ةةل المشةة لة عةةن  بيةة  إعةةداد نناايةةة  ينلاغةةي 
القيةةة م قةةة  لوحقيةةة  أدةةةداف نعينةةةة.   ا يب ةةةع بز ةةةيلا الةةةدطرس حقةةةلا علةةة  أنشةةة ة المعلةةةم أ  
حقيةةةة  أدةةةداف الةةةةوعلم الةةةةت   ال  لةةة ،  ل ةةةةن أيضةةة  المعلهةةةة   ال ةةةةلاب نعةةة       لةةةةة لو
 .)97 :1111 ,أ ريل بحب الدين( برديدد 
إذا أريةةد نةةن الوعلةةيم أن يقةةود الونهيةةة فى الةةلالاد،  يحقةة  الأدةةداف الع نةةة الةةت نةةن أجلاةة   
 تلاةدأ أنشين النخ م الوعليهي، حلاقدط نن اادوه م ققضية الولم يلا للوةدري ادوه نة  ق لغة ، 
عهليةةة الولم ةةةيلا عنةةةدن   لةةة  المعلةةةم فى سةةةلاح  نةةةع نفوةةة   يف ةةةب  يوةةةدقب حيهةةة  سيدرسةةة ، 
  يةةو يدرسةةة .  الولم ةةةيلا الوةةةليم يو لةةة  نةةةن المعلةةم أن ي ةةةون نوه نةةة   ةةة  سةةةيقول  نلهةةة  
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بخصةة   تلانيةةذب  س جةة    اةةدرا م،  ةةددا أدةةداف درسةة ، اةة درا علةة   ةةي   ت   اضةةحة 
 ،سوةةن مخةةح ت ( الةةت سيدرسةةا ،   ةةددا أحضةةل توةة قع لوقةةديما دايقةةة،  لةةلا  وةةوت المةة دة 
 . )7 :1771
 نبسلة الونفيذ  ) ب
  دف دذب المبسلة إلى تنفيذ ن    جمعاة    نبسلةة الولم ةيلا،  ذلةس ق سةولمدام عةدد نةن 
الوقنيةة ت  المةةوارد الموجةةودة الةةت سةةددد    نبسلةةة الولم ةةيلا.   ةة ن أنةةوا  الأنشةة ة كولةةو، 
الوقنية الموولمدنة،  الأد ات الموولمدنة،   ول الواة    ل الموجود.  ن  دذا ن  قق  ق  
المبسةةةونة فى نباسةةةل الولم ةةةيلا، نةةة جم إلى العهليةةةة.  يةةةوم عهليةةةة الونفيةةةذ نةةةن حباةةةة نعةةة ، 
نوياةة يةذا العهةةل دةو برقيةة  أدةداف الأنشة ة الةةت   تعييناة .  قصةةفة ع نةة، أن ا   ةةل  
 .).052 :9002 ,kilamaH rameO( تبا  النو     ت لاي  المنا 
 توم عهلية الونفيذ عنةدن  يولقة  المعلةم قولانيةذب، لولاةدأ نبسلةة الوف عةل،  ليناةع نة  سةلا  أن 
لم لا.  يوواو الونفيذ ا يد عل  إتق ن نا رات الوعليم، ن ل إعة رة داحعيةة الولانيةذ،  إدراة 
 نا رات الأسةالة الشةفوية، الفصل،  ت وين علاا ت إنو نية نع الولانيذ،  عبض الدرس، 
 .)7: سون مخح ت (  تععريع اسوا قوام
 دنة ك فى الميةدان الوعليهةي نةن المعلهة  علة  إلقة ن نعلونة ت اصةهة ا ي لة  نةن ال ةلاب 
تبديةةةدد  أ  ت باردةةة ،  نةةةنام نةةةن يشةةةبح المعلونةةة ت فى توا ةةةل نوةةةوهب سةةةت ينواةةةي  اةةة  
 ال لا مخةةةةهية فى توضةةةةيله الأح ةةةة ر،  رسةةةةم الةةةةدرس،  نةةةةنام نةةةةن يشةةةةبح نوةةةةولمدن  الوةةةةلاورة 
الأح ة ر   و قةة اتلا ة ت.  هة  أن نةنام نةن يعوهةد علة  المن اشةة الموةوهبة  ا ةوار الةدا م 
نةةع ال ةةلاب،  نةةنام أيضةة  نةةن يوةةوعهل  سةة  ل تعليهيةةة فى أعنةة ن عهلةة ،  نةةنام نةةن لةةي  
 ة  الوعلةيم. ح  ة   ذلس.  ل دذب االمولاح ت ق  دتران المعله  يشه إلى نة  يوةه  ق با
 ن زالةةة  ذات أييةةةة لم  ةةةة ق لنوةةةلاة لعهليةةةة الوعلةةةيم،  لقةةةد أدت اادوهةةة م  ةةة  إلى انوشةةة ر 
 القول قنن" المعلم الن جله ن  دو إا  بيقة ن جحة".
المةةدرطس دةةو الموةةتر ل عةةن تنفيةةذ عهليةةة الةةوعلم   الفصةةل الدراسةةي نةةن لمةةلال عهليةةة الةةوعلم 
لةدت المةدرس برةدد هة ح المةنا ، دةل المةنا  تعهةل ق فة نة قش ل حع ل. لأن القدرة المانيةة 
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 حع لية. يوم نوووت ال ف نة نن لملال درجة النعونة ،  أن نوووت حع لية نن لمةلال هة ح 
 عهليةةة الةةوعلم،   مخةة ل  جةةود الوغةةهات   سةةلوك ال ةةلاب،  الةةذي نعبحةة  فى برقيةة  الةةوعلم
 .)071-961 :2102 ,kilamaH rameO(
 ويمج)  نبسلة الوق
أنة  نةن عهليةة لإ ةدار أس ةة م  الو ةول إلى اةبارات سةول ايهةةة لمة ة نةن اتة ات،  ذلةةس 
نةةن لمةةلال الوعةةبف علةة  نةةواس  القةةوة  الضةةعو حياةة  علةة  ضةةون الأدةةداف ال قويةةة المقلاولةةة 
 ققصد برو  عهلية الوعليم  الوعلم.
 ن درجةة أ  تقةديب،   ذا المعنى يصلاله الوقةويم عهليةة نوةوهبة، مخة نلة اتقةو عنةد  ةبد إع ة
  نهةة  تةةبتلالا ق  ةةدار أس ةة م علةة  ضةةون أدةةداف ا  نعةة يه  ةةددة،  هةة  أن الوقةةويم  ولةةو 
عةةن القيةةة س سيةةل يقصةةةد ق لقيةة س إع ةةة ن ايهةةةة لصةةفة نةةةن الصةةف ت،  ا يو لةةة  إ ةةةدار 
 .)171-971 :أ ريل بحب الدين( أس  م سول دذب القيهة أ  ندلوا  
  إجةبان الوقيةيم   دف دذب المبسلة   أنبين. أ ا: النخب قةنن عهليةة الونفيةذ   لبا قةة، دةل 
 حقةة  قةة لولم يلا أ    دلمةة ل بروةةين ت إذا  جةةد الةةنق . ع نيةة : النخةةب إلى النوةة    الألمةةه. 
 النو    النا  ية تشه إلى نعي ر الوا   النو    المحققة ق لمق رنة نع نبسلة الولم يلا.
ن قبن ن  الفصةل النهةوذج  تةدن ت ال قويةة   إ ة ر عق حةة المدرسةة ا  ليةة. توضه 
 ابذاة  قبنةة ن  الفصةةل النهةوذجي فى ت ةةويب  فةة نة ال للاةة علةة  المن حوةةة ع لمية ،  ت ةةون المعةة يه 
 للوقييم فى عهلية الوعليم.أن  الأدداف ل ن ن  الفصل النهوذجي دي:
تقةةةديم اتةةةدن ت لل للاةةةة الةةةذين يةةةم ال فةةة نة أعلةةة  نةةةن المووسةةةلا لوونةةة  ل ال قيةةةة أسوةةةن   -
 ق ف ن م.
 ت وين ا  لة الوعليهية الم  ققة قذ  ندم.  -
تصةةهيم النهةة ذج، الأسةة لي ، الوسةة  ل،  المةةوارد الوعليهيةةة المن سةةلاة لل للاةةة نةةن ذ ي ذ ةة ن   -
 لم ص الوعلم. 
  ون نصدرا للح هة   العهل. تنهية تععز تع ليم الإسلام سيل ت  -
 المجوهع. أ  المدرسة دالمل سوان اليونية ا ي ة   الدينية الوع ليم فى المه رسة  -
 برو  المواو  الولوك لدت ال للاة.  -
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 ت وين ر ح الوهيع  هيع الموا ن    المدرسة.  -
 تشايع  نو عدة  ل ال  للاة لووعبف ق ن  ن  م. -
 لم  قبة   الوحصيل الدراسي.ت وين الشعور للهون حوة  ا  -
 الإه ز   الأ  ديمية   ه الأ  ديمية.  -
 تبج  قوجود أ  قوحقي  دذا ال ن ن  الأنور الآتية:
 ال للاة ا درة عل  ابانة القبآن قش ل  حيله. ٪111  -
 ال للاة ا درا عل  ابانة ال و  الصفبان نن لملال أد ات العلوم. ٪19  -
 نن ال للاة تولمبج نن المدرسة قنوياة جيد.  ٪11  -
 ال للاة ا درة عل  ن   ااهليعية  العبقية.   ٪79  -
 
 القواعد النحوية -‌ج
القواعةةد دةةي جمةةع نةةن ا عةةدة، حاةةي اا ةة لاح ت لةة  علةة  الأ ةةل  القةة نون  الضةة قلا  تعةةبطف 
ال بيةة ، الم ةةل، المقةةدار، قن ةة  أنةةب  لطةةي ين لاةة  علةة  جمةةع جع ي تةة ،  أنةة  النحةةو لغةةة ا  نةة ، ا اةةة، 
.  القواعد الةت تقصةد دةو النحةو  دةو علةم قن ةول )143 :1771 لوي  ننلوف اليووعي،(  القصد
نةن سيةل نة  يعةبض ية  فى سة ل   تعبف  ة  أسةوال ال لهة ت العبقيةة نةن سيةل الإعةباب  اللانة ن أي
ح لقواعةةةد إذن  سةةةيلة  ليوةةة    يةةةة قةةةذا  ،  الغةةةبض نةةةن  ).1 :3111، نصةةة ف  الغلاييةةةي( تب يلااةةة 
تدريوةا  ينلاغة  أن ي ةون الوعلاةه  الفاةم حفة   ة ل ال و قةة  ا ةديل،  هة  ينلاغة  الةبقلا قة  الق عةدة 
 .)111 :7171 ,رمخد أحمد  عيهة(  تذ ق الأس لي 
 أدداف تعليم القواعد  -1
يقصةةد ق لأدةةداف عهليةةة إسةةداث تغةةهات إ  قيةةة فى سةةلوك الموعلهةة ، يعةةي أيط تغةةهط يةةباد    
إسداعةةة  فى سةةةلوك الموعلهةةة   نوياةةةة لعهليةةةة الةةةوعلطم.  نةةةن الوغةةةهط ات الطةةةت يةةةباد إسةةةداعا  فى سةةةلوك 
الموعلهةة  نةة لا إضةة حة نعلونةة ت جديةةدة إلى نةة  لةةديام نةةن نعلونةة ت أ  إ وةة  م ناةة رات نعينةةة 
 ة   (   ل نن المجلات، أ  تنهية نف ديم نعينة لديام، أ  اسولاصة ر، أ  تقةديب أ   ةو ذلةس فى
 . )91 ذي ب دندي:
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 تصنيف ت الأدداف الوعليهية
توةةولمدم   لأسةة س لصةةي  ة ايةةدف نةةن المةةنا  الدراسةةي،  أدةةداف إن الأدةةداف الوعليهيةةة 
 نن عدطة ا  ل،  دي: الوعلم.   يو ون تصنيو ايدف
 المج ل المعب   -
 دو الأدداف ال قوية المبتلا ة ق لقدرة الف بية أ  القدرة علة  الوطف ةه ن ةل القةدرة علة  الوةذ ب 
 الماةة رات  ةةلط المشةة  ل.  يونةة  ل المجةة ل المعةةبفى الوغةةهات الةةت ت ةةبأ علةة  نعةة رف المةةبن  أح ةة رب 
ل قويةةة فى المجةة ل المعةةبفى  ندر  تةة  فى الوةةلو ي ت الملمولفةةة.  يشةةوهل تصةةنيو قلةةوم للأدةةداف ا
العقلةةة  سةةةوة نوةةةووي ت: نوةةةووت المعبحةةةة، نوةةةووت ااسةةةويع ب، نوةةةووت الو لايةةة ، الوحليةةةل، 
 .)971-371 :1111،  ليد أحمد ج قب( نوووت ال  ي   اللان ن، الوقويم  إ دار الأس  م
 المج ل الع  في  -
 المشةة عب،  العوا ةةو  اتصةة    يوعلةة  المجةة ل العةة  في علةة  الموااةةو،  القةةيم،  الوقةةديب، 
 الألملااية،  الت دي جوان  د نة لو ويب ال لاب. 
 النفوحب ي المج ل -
.  يشةهل دةذا )kilamaH :97-28( دةو الغةبض الموعلقةة ققةدرة الماة رة أ  الماة رات الشةلم  
الوصةةةنيو: الأدةةةداف الةةةت توصةةةل ق  ب ةةة ت ال ةةة ت، الأدةةةداف الةةةت توصةةةل ق لماةةة رات دايقةةةة 
الون سة ، الأدةداف الةت توصةل بداة رات الووا ةل  ةه اللفخيةة، الأعةداف الةت توصةل ق لوةلوك 
 .)131-771 : ليد أحمد ج قب( اللفخ 
 الوس  ل لوحقي  الأدداف الوعليهية   ) أ
ا مخةةس أن  ةةل نةةن يعهةةل   الوةةلس ال قةةوي ي هةةله إلى برقيةة  ددحةة  ال قةةوي  يولاةةع عةةدة 
حهةة  ح  ةةدة ال قيةةة إن   ت هةةب  إن    .الم لةةوب نةةن  ةةل نةةب سةةلال للالةةوف ددحةة   دةةذا دةةو الأنةةب 
برق  الأدداف المبجوة ننا   لةي دنة ك أجمةل نةن أن يةبت المةب  أن جاةودب ت هةب  تنةو  أجية ل 
 . اعية  ن قفة
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    ا مخةس حية  أن دنة ك أسة   مخةب ط  عوانةل نوة عدة نةن مخة    أن توة عد العة نلون 
مخةس أن دةذب الأنةور يوشة رك حياة   ةل نةن لة   ةلة   أدةداحام  ا  الوةلس ال قةوي نةن برقية  
ق لمج ل ال قوي  دم الإدارة  المعلم  ال  ل   الأدل دذب الإ باف دي الأس سةية   قلةوف دةدف 
 مخب ط  عوانل برقي  الأدداف ال قوية: .ال قية المنشود  ا قد نن ألمذد  قع  ااعولا ر
ة الأ ةةباف الةةت يةة  علااةةة ق لوةةلس ال قةةوي   المدرسةةة برقيةة  الوعةة  ن  الوضةة حب قةة    حةة  )1
 دةةم الإدارة  المعلةةم  الأدةةل  ال  لةة    يةة ب أي نخاةةب نةةن نخةة دب الوعةة  ن يعةةي تن ةةل 
 .الآن ل   برقي  الأدداف ال قوية المنشودة
 أن ي ون دن ك لم ة تبقوية  اضحة الملانله يولاعا   ل  بف نو ل ق ل قية.  )1
لموةووت المدرسةي للهدرسةة،  بروة  نوةووت المدرسةة ل  حةة ا وانة  العهل علة  بروة  ا  )1
 ااجوه عية الدالملية  الوعليهية  ال قوية.
المولا ر ات ة ال قوية نن الال الموتر ل الوعليهي لمعبحة سون     ت ويبد   نعبحة عغبا     )4
  إع دة تبنيها .
يم نخبيةة  ت لايقة ت عهليةة" قةنن عند  ليد أحمد ج قب فى  و ق  "تدري  اللغة العبقية نفة د
 دن ك  هوعة أنش ة يم ن أن تو عد فى برقي  الأدداف فى تعليم القواعد النحوية، ننا : 
الوولوةل فى تنة  ل نوضةوع   ، بحيةل يلاةدأ ق لموضةوع ت الوةالة،  قنة ن قعةن نوضةوع      )1
 عل  ن  سلا   تعلطه  ال لاب ننا .
 نباع ة الأيية فى تقديم الموضوع ت الت ي  ب إسوعه ي  فى لغة ال  ل .  )1
 أن يلاوعد الولهيذ عن سفظ القواعد سفخ  مخ لي .  )1
 أن تو ح الولهيذ حبص الو لاي  ال  هة عليا  ست يصل إلى درجة ااتق ن.  )4
 .)141 : ليد أحمد ج قب( أن يو و ن  تعله  ننا  فى لغو  فى المدرسة  لم رجا   )7
 الغةةةبض نةةةن الوعلةةةيم دةةةو الوغيةةةه   سةةةلوك ال ةةةلاب إنةةة  الوغةةةهات الوةةةلو ية   المعبحيةةةة، 
الوجدانية،  ا ب ية. الونهية الولو ية   المج ل المعب  دو ت ويب القدرات الف بية لدت ال ةلاب، 
  في ن ةل إضةة حة اةةدرة الفاةةم  المعبحةةة  المعلونةة ت لو ةون أسوةةن. الونهيةةة الوةةلو ية   المجةة ل العةة
دةةو ت ةةويب ابذ دةة ت ال للاةةة  ةةو الةةوعلم  المةةواد  العهليةة ت ن  ققةة  قةة لموااو الوةة  دة   المجوهةةع. 
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الونهية الولو ية   المج ل النفوحب ي دو ت ويب القدرة علة  اسةولمدام العضةلات أ  أداة نعينةة، 
 أ  اسولمدام إن  ن ت الدن ف  ل المش لات المعينة.
 ق  " تعليم اللغة العبقية قة  النخبيةة  الو لاية " قةنن دنة ك  عند د وور سون مخح تة فى  و
  هوعة أنش ة يم ن أن تو عد فى برقي  الأدداف فى تعليم القواعد النحوية، ننا : 
 الألع ب اللغوية  )1
دنة ك أنةوا  نةن الألعة ب اللغويةة نناة ، لعلاةة الونغيهيةة،  لعلاةة الصةند ق.  علة  جميةع المةدرس 
 ة دذب الألع ب جيدا ست توه الألع ب  ه  ي لا  الأ ف ل ق لمواد.أن تووح  الد ر لمباالا
 الودري  الشفوت ا هع  ق للا  ا ت  )1
ت وة  الأسةالة فى ق  اة ت بخةلا  اضةله، ا  ة ب عةن دةذب الأسةالة فى ق  اة ت ألمةبت بخةلا 
 اضله أيض . ا  بت الودري  قنن يقبأ تلهيذ نةن سة نل  ق  اة ت الأسةالة الوةترال الةذت فى 
ق  اوةةة  جاةةةبا.  عند ةةةذ  يلاةةة  نةةةن يحهةةةل اللا  اةةةة ات  ةةةة ق لإج قةةةة عةةةن دةةةذا الوةةةترال ققةةةبانة 
 ا واق  جابا.
 المن اشة الشفوية عق  سبد القصة أ  القبانة  )1
عقةة  سةةبد القصةةة توجةة  إلى الأ فةة ل أسةةالة اسةة ج عية يقصةةد نناةة  نوةة عدة الأ فةة ل علةة  
ا م  لاةةة  أ  قعضةةةا .  ينلاغةةة  أن يعلةةةم ت ةةةوين القصةةةة.  فى الأسةةةالة توةةةولمدم أد ات ااسةةةوف
المةةدرس أن الوةةدري  علةة  اواعةةد النحةةو يةةنت  عبضةة  لمةةلال الأسةةالة،  لةةذلس  ةة  أن تغةةه 
أد ات ااسوفا م، ست تةتردت الموة نات الشةفوية الغةبض نناة   دةو الوةدري  العبضة  علة  
 القواعد، نع ااسوه    الفام  الوذ ق.
 الودري  الوحبيبت ق للا  ا ت )4
قصةةةةةةود ننةةةةةة  إعةةةةةةداد ق  اةةةةةة ت نودرجةةةةةةة، بزصةةةةةة  هوعةةةةةةة نناةةةةةة  ل ةةةةةةل أداة نةةةةةةن أد ات  الم
ااسةةةوفا م، حيةةةد ن فى  ةةةل ق  اةةةة عةةةدد نةةةن الأسةةةالة بخةةةلا  اضةةةله، ا تةةةوز  علةةة  الولانيةةةذ، 
 ي لة  نةنام الإج قةة عةن دةةذب الأسةالة فى  باسة  م نةع  و قةة راةةم اللا  اةة، حة ذا انواةو نةةن 
يم ةةةن اانوفةةة   فى دةةةذا الوةةةدري  ق لأسةةةالة الو هيليةةةة،  هوعةةةة انوقلةةةوا إلى  هوعةةةة ألمةةةبت.  
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سوةن (   ذلس أسالة الو وين  ال  ي ،  فى  و  القواعد الت ق يدت الأ فة ل ال  ةه نناة 
 .).111-311 :مخح ت 
نةن دةذب النخبيةة ال ةل اسةونلا   اللا س ةة فى عهليةة اللاحةل قةنن الوسة  ل لوحقية  أدةداف 
 النهوذجي نونوعة، ننا : تعليم القواعد النحوية فى الفصل 
 برقي  الوع  ن  الوض حب ق    حة الأ باف الت ي  علااة ق لولس ال قوي   المدرسة.  )1
  ضع ات ة ال قوية الواضحة أ  لم ة الودري .  )1
المولاةة ر ات ةةة ال قويةةة نةةن الاةةل الموةةتر ل الوعليهةةي لمعبحةةة سوةةن     ت ويبدةة   نعبحةةة عغبا ةة    )1
  إع دة تبنيها .
الوولوةل فى تنة  ل نوضةوع   ، بحيةل يلاةدأ ق لموضةوع ت الوةالة،  قنة ن قعةن نوضةوع      )4
 عل  ن  سلا   تعلطه  ال لاب ننا .
 نباع ة الأيية فى تقديم الموضوع ت الت ي  ب إسوعه ي  فى لغة ال  ل .  )7
و لاية  أن توة ح الولهيةذ حةبص الو لاية  ال  ةهة علياة  سةت يصةل إلى درجةة ااتقة ن نةع أن ال  )3
 نن الو لاي  الشفوت أ  الوحبيبت.
 اسولمدام نو  الألع ب اللغوية الم  ققة ق لموضوع ت.  )9
 
  ووت تعليم القواعد  -1
 يشةةوهل المحوةةوت علةة  العديةةد نةةن ا قةة     المعةة رف  المفةة ديم  الوعهيهةة ت  ربدةة  الملاةة دئ 
نن قةي بحيةل يةومط  ضةع   القوان   النخبي ت، لذلس عل  المعلم أن يقوم دةذب ا وانة  قشة ل 
 ةةل اوةةم نناةة  فى نبسلةةة نعينةةة نةةن نباسةةل الةةدرس، ا يةةوز  الواةة  الموةة ح للةةدرس علةة  تلةةس 
 .)411 :أ ريل بحب الدين( المباسل
إن المويةةةةة ر نوضةةةةةوع ت النحةةةةةو فى ندارسةةةةةن    للاةةةةة  نةةةةة  يعوهةةةةةد أس سةةةةة  علةةةةة  آران اتةةةةة ان 
 ، ح لأسةةةةة س دةةةةو اتةةةةة ة  المولمصصةةةة  فى المةةةة دة،  ايةةةةةوم علةةةة  أسةةةة س علهةةةةة  نوضةةةةوع  دايةةةة
الشلمصية  النخبة الذاتية لأعض ن   ن  ضع المن د ،  نن ا ح ن نصه دةذب الموضةوع ت   للاة  
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نةةة  ي ةةةةون الولاةةةةديل  الوغيةةةه،  ذلةةةةس تلاعةةةة  لوغةةةه أعضةةةة ن اللاةةةة ن الملموصةةةة ق لمويةةةة ر الموضةةةةوع ت 
 النحوية.
 الموضو ،  دي:دن ك قعن الأمخي ن الت    ألمذد    ااعولا ر   برديد 
    أن ي ون الموضو  نن سلا  للهنا  الدراسي  ذلس لدعم برقي  الأدداف الوعليهية.  )أ 
    أن ي ون الموضو  نن سلا  لموووت الوعليم  ت ويب الموعله  قش ل ع م.   )ب 
  ينلاغي تنخيم الموضو  ق بيقة ننااية  نووهبة. )ج 
 nad dissawradnaksI( المف ديهيةةإن الموضو  ينلاغي أن يشهل الأمخي ن الت دي  ااعية   )د 
 .)912. 3102 ,radnenuS gnadaD
 عنةةد  هةةد علاةةد القةة در أحمةةد فى  و قةة  " ةةبق تعلةةيم اللغةةة العبقيةةة" أن الملاةة دئ الةةت بذةة  
 :).11-11 :7971،  هد علاد الق در أحمد( نباعوا  فى الموي ر ن دة الدر س  تبتيلاا ، دي
نن المعلم فى الموي ر الم دة المعب ضة. حةلا يعةبض علة   حة الم دة:  ي ل  ذلس سب     عي   )أ 
 الولانيذ إا ن  دو  حيله نن ن سية الف بة  الأسلوب.
نن سةةلاوا  لعقةةول الولانيةةذ نةةن سيةةل نوةةوواد . حةةلا ت ةةون حةةبق نوةةووادم حيهيلةةون نناةة ،  ا  )ب 
 د ن نوووادم حيووا  ن   .
  اللاياة الت يعيش حيا .أن ت ون الم دة الملمو رة نبتلا ة بحي ة الولهيذ  )ج 
 أن ت ون الم دة نن سلاة لوا  ا صة.  )د 
 ةة  أن تبتةة  المةة دة تبتيلاةة  نن قيةة  بحيةةل يةةا  ةةل جةةعن علةة  سةة ققة  يةةبتلالا قلاسقةةة نةةن  ةةه  )ه 
 ت لو.
أن تقوط ةم المة دة المقةبر إلى  سةةدات تةوز  علة  أمخةاب الوةةنة.  لةي نةن الضةب ري أن يوهشةة    )و 
وةةل الموجةةةود فى  وةة ب الةةوزارة. قةةل نةةن المووحوةةن أن يوةةةه المعلةةم فى توزيةةع المقةةبر نةةن الوول
 الوولول سو  اوان  الوعليم  ننا  اللادن ق لوال ا يودرج إلى الصع .
 رقلا ن دة الدرس ا ديد بد دة الدرس القديم أ  ق لمواد الألمبت.  )ز 
  نن ا حعند نوضوع ت النحو الت ينلاغ  تعلها  ينلاغ  أن تباع  عدة أس  ننا :
 ي ت الم دة النحوية نن  جاة نخب ات ان  المولمصص .أس س  )أ 
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 الم  ل  اللغوية للدارس .  )ب 
 :1111  هةةةود رمخةةةدت لمةةة  ب   نصةةة ف  رسةةةلان،( نو للاةةة ت المجوهةةةع  العصةةةب اللةةةذت نعيشةةة   )ج 
 .)971
أن برديةةةةةد نوضةةةةةوع ت النحةةةةةو الةةةةةت ينلاغةةةةة   أن نعلهاةةةةة   ةةةةة  أن توةةةةةلا  قنبحةةةةة ث علهيةةةةةة 
ال لانيةةةة  ال و قيةةةة الةةةت تشةةةيع فى  ةةةل نبسلةةةة نةةةن نباسةةةل الوعلةةةيم، توةةةوادف نعبحةةةة الأسةةة لي  
 الصعوق ت الت  دد  الولانيذ فى الوعلاةه عةن أح ة ردم  نشة عبدم  نشة لا م. حة ذا عبحنة  دةذب 
 تلةس الصةعوق ت أن ةةن أن نولمةه الموضةةوع ت النحويةة الةةت توة عد الولانيةةذ فى الوةي بة علياةة ، 
-371: 1111، علةة  أحمةةد نةةد ور( سةةة تبتيلاةة  يوفةة  نةةع نمةةوب العقلةة  أن ن  ةة  علةة  سةةنوات الدرا
 .).971
نةةن دةةذب النخبيةةة ال ةةل اسةةونلا   اللا س ةةة فى عهليةةة اللاحةةل قةةنن الاةةل  ضةةع الموضةةوع ت 
 الدراسية عل  المدرس أن تباع  قلاعن الأنور الآتية، ننا : 
    أن ي ون الموضو  نن سلا  للهنا  الدراسي  ذلس لوحقي  أدداف الوعليم.  )أ 
    أن ي ون الموضو  نن سلا  لموووت الوعليم  ت ويب الموعله  قش ل ع م.  )ب 
 ينلاغةةي تنخةةيم الموضةةو  ق بيقةةة نناايةةة  نوةةوهبة، سةةت تن سةة  قعقةةول الولانيةةذ نةةن سيةةل   )ج 
 نووواد   ا ت لو الولانيذ.
 دة الملمو رة نبتلا ة بحي ة الولهيذ  اللاياة الت يعيش حيا .أن ت ون الم  )د 
 أن ت ون الم دة نن سلاة لوا  ا صة.  )ه 
 رقلا ن دة الدرس ا ديد بد دة الدرس القديم أ  ق لمواد الألمبت. )و 
  بيقة تعليم القواعد. -1
نعينةة  ال بيقة   إ  ر دذب الوعبيف ت دي ات ة الع نة المووهدة نن نخبية ت  اح اضة ت 
لوعليم اللغة  تعلها   الت يولاعا  المعلم   تقةديم المةواد اللغويةة  ي لاقاة    عهليةة تعليهيةة تعلهيةة 
-711 :1111 كوة ر ال ة دب سوة ،(   سابة الدراسة نةن لمةلال إجةبانات  ةفية تن لاة  علياة 
 .)111
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المعلةةةةم فى إن  بيقةةةةة الوعلةةةةيم نفاةةةةوم أ سةةةةع  أقعةةةةد نةةةةن  ةةةةبد إجةةةةبانات تدريوةةةةية يقةةةةوم  ةةةة  
الفصل. إن ال بيقةة دنة  تعةنى ات ةة الشة نلة الةت يوةوع ن  ة  فى برقية  ايةدف ال قةوي المنشةود. 
أي  هوعةةة نةةن الأسةة لي  الةةت يةةوم قواسةة وا  تنخةةيم المجةة ل اتةة رج  للهةةوعلم نةةن أجةةل برقيةة  
قونفيةةذ . تلعةة  ال بيقةةة د را ناهةة  لأن يوعلةة  )73 :رمخةةدي أحمةةد  عيهةةة( أدةةداف تبقويةةة نعينةةة
 المنا .
 أنوا   بيقة تدري  القواعد النحوية ) أ
إذا بح نةةةة  فى ال ةةةةبق الةةةةت اتلاعةةةة  فى نصةةةةو القةةةةبن الألمةةةةه لألفينةةةة  أ ةةةة  انوقلةةةة  عةةةةلاث 
انوقةةة ات ناهةةةة، حفةةة  قدايةةةة القةةةبن   نةةة  ال بيقةةةة القي سةةةية دةةةي ال بيقةةةة المولاعةةةة فى تةةةدري 
نلا  ية"، ا  اةبت ألمةها ال بيقةة المعدلةة القواعد، ا عدل عنا  إلى ال بيقةة ااسةوقبا ية "ااسةو
الق  هة عل  تدري  القواعد نن لملال النصوص المو  نلة،  الآن نلاحةل  ةل  بيقةة نةن دةذب 
 :)711 :1171 ،لم  ب  رمخدت  آلمب ن( ال بق
 ال بيقة القي سية
 دي نن أادم ال بق ال لاث،  اةد اسولة  ن  نةة عخيهةة فى الوعلةيم اةديم ،  توةه  
 علاث:فى لم وات 
 اللادن قذ ب الق عدة النحوية أ  الوعبيو أ  الملادأ الع م. -
 توضيله دذب الق عدة قذ ب الأن لة. -
 الو لاي   الودري  عل  دذب الق عدة. -
أي أ ةة  توةةوادف دةةذب ال بيقةةة برفةةيظ القواعةةد  اسةةوخا رد  ق عولا ردةة    يةةة فى ذا ةة ، 
  ليو   سيلة.
 أنص رد  يعوة  ن أحضةل ال ةبق،  لمصةونا  يةب ن أ ة  أن ل ل  بيقة أنص را  لمصون ، 
ا بذةدت فى تةدري  القواعةد النحويةة، حننصة ر ال بيقةة القي سةية يةب ن أ ة  لمةه نعة  لوةدري 
النحو نن ن سية ساولوا  أ  سبعوا  فى الأدان.  فى س  يبت لمصةوم دةذب ال بيقةة أ ة  ضة رة 
 ا فةظ،  تعةودب المح  ة ة العهية ن  ااعوهة د علة    ةه نفيةد، لأ ة  (تلاعةل فى الولهيةذ الميةل إلى
  هب،  تضعو حي  اوة ااقو  ر فى الأح  ر  الأدان).
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إذ أن الموعةةةةة رف أن الأس ةةةةة م الع نةةةةةة فى دةةةةةذب ال بيقةةةةةة تع ةةةةة  أ ا، ا تولاةةةةةع ق لأن لةةةةةة 
  ا ع يةة ت، لملاحةة  ل بيةة  العقةةل فى الو ةةول إلى إدراك الأنةةور ال ليةةو قعةةد نشةة ددة جع يةة ت
 ). 711 :ون مخح ت س(
 ال بيقة ااسوقبا ية "ااسونلا  ية"
 لأن اواعةةد اللغةةةة نةةةن علةةةوم العبقيةةةة الةةةت يقصةةةد قوعليهاةةة   وةةة  المعبحةةةة، حةةة ن ال بيقةةةة 
 ااسةوقبا ية دةي أاةبب ال ةبق نلا هةة لودريوةا ، اذ الوةه حياة  ي ةون نةن الأن لةة إلى الق عةدة
  .)171 :1171  هود عل  الوه ن،(
حف  درس القواعد يقوم المعلم قوقديم  هوعة نن الأن لة الت توضةهن الق عةدة، ا يقةوم 
قعةةةد اةةةبانة الأن لةةةة ي ةةةبح أسةةةالة نعينةةةة يوةةةو ه  ةةة  المعلونةةة ت القديمةةةة عنةةةد الولانيةةةذ،  يوجةةة  
أنخ ردم إلى أجعان نعينة نن الأن لة ليلاسخود ،  يوونلا وا ننا  بدو عدت  الق عةدة الةت قنية  
 ا . علي
  برو ج دذب ال بيقة ااسوقبا ية عل  عهلي ت نوو قعة:
 أ ي : الملاسخة،  حيا  تعبض الأن لة لودرس دراسة  احية تخاب     ف ت  ل ننا .
ع نيا : الموازنة،  حيا  يوازن الولهيذ ق  أسالة، لهت  جود اتلاف حيا ،  ن  امخة    أ  اح اة  
 حي  نن الصف ت.
أ  ااسونلا ط،  حيا  بذةبد الصةف ت المشة  ة  برةذف  هدة ،  توةونلالا الق عةدة أ   ع ل ا : الوابيد
 الوعبيو أ  ا  م.
 راقعاةة : الوعهةةيم أ  الو لايةة ،  حياةة  يعهةةم ا  ةةم،  ت لاةة  الق عةةدة علةة  جع يةة ت  أن لةةة ألمةةبت 
 .)171 :1171  هود عل  الوه ن،( جديدة
 
 الطريقة المعدلة
اةد نشةنت تعةديل فى  بيقةة الوعلةةيم الوة ققة،  لةذا ا"ين دة  "المعدلةةة"  دةي تقةوم علة  تةةدري 
القواعد النحوية نن لملال الأس لي  الموصلة ا الأسة لي  الملوق ةة،  يةباد ق لأسة لي  الموصةلة ا عةة 
نةةةن القةةةبانة فى نوضةةةو   اسةةةد أ نةةة نةةةن النصةةةوص يقةةةبؤب ال ةةةلاب  يفاهةةةون نعنةةة ب، ا يشةةة ر إلى 
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  هةةةل  ن حياةةة  نةةةن اتصةةة   يعقةةة  ذلةةةس اسةةةونلا ط الق عةةةدة نناةةة ،  ألمةةةها يةةةنت  نبسلةةةة الو لايةةة ا
 .)714-414 :9771-3771 ، هود أحمد الويد(
 يةةبت أنصةة ر دةةذب ال بيقةةة أ ةة   بيقةةة نن سةةلاة فى برقيةة  الأدةةداف المبسةةونة للقواعةةد النحويةةة، 
الةةذت يةةتردي إلى رسةةوخ اللغةةة  أسةة ليلاا . عةةن  بيةة  نةةعج دةةذب القواعةةد ق ل ا يةة   قةة لوعلاه الوةةليم 
 ل ةةن يةةبت لمصةةوم دةةذب ال بيقةةة أ ةة  تعهةةل علةة  إضةةع ف الولانيةةذ ق للغةةة العبقيةةة لأن الملاةةدأ الةةذت 
تقوم علي ، إنم  دو ضي   للوا  لأن الولهيذ يشوغل بدوضوع ت ج نلاية تصبح  عن الق عةدة النحويةة 
 .)711 :1111 ،اندةرات  ا سم ع مخور   هد حتراد ا و ( المباد مخبسا 
نن دذب النخبية ال ل اسونلا   اللا س ة قننط ال بيقة الموولمدنة للوعليم دي ال بيقة القي سةية، 
ال بيقة المح ضةبة، ال بيقةة المن اشةة، نةن دةذب ال بيقةة الموةولمدنة رأت اللا س ةة أنط المعلطةم ا توةولمدم 
ا قيقةةة ليوةة   حقةةلا فى  بيقةةة  اسةةدة عنةةد الوعلةةيم قةةل أ  ةةب، سةةت تونةةوط  أسةة ليلا  الوعلةةيم لأن فى
دن ك  بيقة ن ل  مخ حية  إنم  الموي ر ال بيقة يوواو عل   لايعة المواةو الوعليهة    ةلط  نة  حية  نةن 
نوغةةةةهات عديةةةةدة، انعلةةةةم  ادراتةةةة   حم سةةةة ،  لايعةةةةة اتةةةة ة النحويةةةةة الموعلهةةةةة، ال ةةةةلاب  داحعةةةةيام 
  نوووي  م  ادرا م المونوعة. 
 تقويم تعليم القواعد -3
ا توةبف فى مخةبح الق عةدة  اسةونلا  ا  نةن العلاة رات بحيةل توةوغبق ا صةة  لاةة  نةن اتةه أ 
فى مخةةةبح الق عةةةدة، قةةةل  ةةة  أن ننوقةةةل إلى الو لايةةة  علياةةة  بداةةةبد أن ن هةةةان إلى حاةةةم ال للاةةةة إي دةةة ، 
ح لو لاي  دو أدم ن     أن توا  إلي  عن ية المعلم،  القواعد  ه  اةدنن  ا ي ةون ية  الأعةب الم لةوب 
 :سوةن مخةح ت ( ويد ال  ل  سةبعة الأدان نةع  ةحة الوعلاةه إا قعةد الإ  ة ر نةن الو لاية  علياة فى تع
 .)111
 دراسةةة القواعةةد ا تةةترت  إ ردةة  إا ق  ةةبة الو لايةة  علياةة ،  تةةدري  الولانيةةذ تةةدريلا    حيةة  علةة  
،  الو لايقةة ت الأقةةواب الةةت يدرسةةو  ، ح لإلمةة م ق لقواعةةد يم ةةل ا  نةة  النخةةبت نةةن اتصةة   اللغويةةة
يم ل ا  ن  العهل ، الذت تلاد  ح  دت  فى القبانة الوليهة،  الوعلاه الوليم،  الو لاي  الشةفوت  يلاة  
-القواعةةد فى أذدةةة ن الولانيةةذ،  يعةةةدط نةةن ال ةةةبق ال لايعةةةة لو ةةوين العةةة دات اللغويةةة الصةةةحيحة،  دةةةو
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 عةةن نةةواس  القصةةور نقيةة س دايةة  لموةةووت الولانيةةذ   سةةيلة لل شةةو عةةن الضةةعف ن نةةنام، - ةةذلس
 .)711 :7111، علاد العليم إقباديم( حيام
 أنم ط الوقويم ) أ
توجد عدة أنم ط للوقويم سو      فا   الوواي  الذي توولمدم حية  أعنة ن العهليةة الوعليهيةة، 
  نن أنم  ا : 
أسي نة  يومط ع دة الاةل قدايةة عهليةة الوعلةيم،  ي لة  علةي ، noitaulavE laitinIالوقويم الأ طي   )1
تقديب ا  ج ت الوعليهيةة  ياةوم قوقةويم ال  لة  نةن سيةل ادراتة   برصةيل   نيولة   س ج تة  
  ابذ د ت .
يحةةدث عةدة نةبات أعنة ن عهليةة الوعلةةيم  الةةوعلم، ، noitaulavE evitamroF الوقةويم اللانة  ي  )1
حةةيه ن أن  ةةبت عقةة  انواةة ن تةةدري نفاةةوم نعةة  ا  ناةة رة نعينةةة أ  جةةعن أس سةةي نةةن 
 قبر،    للا  ي ون فى  ورة المولا رات اصهة تب ع عل  أدداف جع ية  ددة.الم
ياوم قة لوعبف علة  ال ةلاب اللةذين يعة نون  ،noitaulavE citsongaiDالوقويم الوشلميصي   )1
 نن  عوق ت دراسية نو برة لوحديد   ل دذب الصعوق ت،     لة ال شو عن أسلا   .
يةنت  عة دة فى   يةة ال نة ن  أ  العهةل الوعليهةي  ،noitaulavE evitammuSالوقويم اتو ني   )4
للوعةةبف علةة  نةةدت نةة برق  نةةن نوةة   ،  اةةد ي ةةون ذلةةس فى   يةةة  سةةدة دراسةةية، أ  نقةةبر 
-111 أ ريةل بحةب الةدين:( نع ، أ  حصل دراسةي، أ  سةنة دراسةية أ  فى   يةة نبسلةة نعينةة
 .)411
 ب) أس لي  الوقويم 
 دن ك نوع ن أس سي ن نن أس لي  الوقويم:   
الوقةةةةويم الشةةةةفوي:  المةةةةباد  ةةةة  االمولاةةةة رات الشةةةةفاية،  دةةةةي  سةةةةيلة ناهةةةةة لقيةةةة س برصةةةةيل  )1
ال ةةةلاب، لم  ةةةة فى ايةةة س ال لااةةةة اللغويةةةة،  دةةةو إسةةةدت الوسةةة  ل فى أن تصةةةلاله نباعةةة ة 
 القواعد النحوية نا رة ا يحو ج نعا  إلى   ه نن الوننل  الوف ه. 
الوقةةويم الوحبيةةبي:  دةةو الأسةة لي  الأ  ةةب مخةةيوع  فى تقةةويم تعلةةم ال ةةلاب،  عةة دة تشةةهل  )2
علةةة  المولاةةةة رات المقةةة ل  المولاةةةة رات الموضةةةةوعية،  هةةة  تشةةةةهل أيضةةةة  علةةة  المولاةةةة ر ال وةةةة ب 
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المفوةةوح. حهةةن الواجةة  أا يشةةبح أ  ينةة اش إا قعةةد أن  يةة  عنةة  الولانيةةذ  ينواةة  المعلةةم 
 .)111: سون مخح ت ( إلى الم ن ام  يقونون قوصويلاا  نن إ لاس ،  سينذاك يبمخد ن
نةةةن دةةةذب النخبيةةةة ال ةةةل اسةةةونلا   اللا س ةةةة قةةةننط الأسةةة لي  الموةةةولمدنة لو لايةةة  الوقةةةويم نوعةةة ن، 
الشةةةفوت  الوحبيةةةبي.  تو ةةةوطن الوقةةةويم الوحبيةةةبي ق ج قةةةة الأسةةةالة لةةةدت ال للاةةةة الةةةت ديطتر دةةة  نوةةةتر ل 
سفةةظ القواعةةد  ت لايقةة  فى تعهيةة   وةة  نةةن  قةةويم الشةةفويالمدرسةةة عةةن الموضةةوع ت المقةةبطر،  أنةة  الو
يم ةةن القةةول قةةننط الأسةة لي  نونوطعةةة  ل ةةةن   نقةةل قةةننط دةةذا النةةو  نلا هةةة لأنط اانوحةةة ن الةة اث.  
 ابذط اوا إلى ا  ن  المعبفى أ  ب ق لنولاة الألمبت.
 
 الخلاصة -‌د
تعلةيم القواعةد النحويةة دةي: وحقية  أدةداف ل اس اتياية قعن نن أن نوونلالا، المق لة دذب نن
برقي  الوع  ن  الوضة حب قة    حةة الأ ةباف الةت ية  علااةة ق لوةلس ال قةوي   المدرسةة، الوولوةل فى 
تنةة  ل نوضةةوع   ، بحيةةل يلاةةدأ ق لموضةةوع ت الوةةالة،  قنةة ن قعةةن نوضةةوع    علةة  نةة  سةةلا   تعلطهةة  
ي  ةب إسةوعه ي  فى لغةة ال  لة .  أن توةيله  ال ةلاب نناة .  نباعة ة الأييةة فى تقةديم الموضةوع ت الةت
الولهيةةةذ حةةةبص الو لايةةة  ال  ةةةهة علياةةة  سةةةت يصةةةل إلى درجةةةة ااتقةةة ن نةةةع أن  الو لايةةة  نةةةن الو لايةةة  
 الشفوت أ  الوحبيبت
 المحوةةوت الموةةولمدم فى الوعلةةيم سوةة  المقةةبر الدراسةةي للهدرسةةة  دةةذب المقةةبر  ضةةعواد  نوةةتر ل 
ان  ذلةس لوحقية  أدةداف الوعلةيم،  ي ةون الموضةو  نن سةلا  بدوةووت المدرسةة سوة  اتة ة  آران اتة 
الوعلةةيم لل للاةةةة سةةةت ت ةةةون تنخةةيم الموضةةةو  نناايةةةة.  فى قعةةةن الأسيةة ن هةةةد أن الواةةة  الموةةةولمدم 
 يو لة  إلى الواة   لللاية ن  الوعهة  عةن المة دة نة ا سةت بروة ج إلى الواة  العا ةد للوعهطة  عةن المة دة
عقةةد المعلةةم ا لقةةة/ااجوه ع ت أ  ت ةةوين الفباةةة للةةوعلطم  لةةة نقصةة ن الواةة  الإضةة   لإ ه لةة .  لمح 
للو لاية  عهط ة  تعلطهة  فى الصطةلا ح ل ةن توةولمدم أيضة   ايدف نن  أن دةذب الفباةة توةولمدم لةي  حقةلا 
  لوناي الم دة إذا   ت هل فى الصلا ح.
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ة، ال بيقةة المن اشةة، نةن دةذب  ال بيقة الموولمدنة للوعليم دي ال بيقة القي سية، ال بيقةة المح ضةب 
ال بيقةة الموةولمدنة رأت اللا س ةة أنط المعلطةم ا توةولمدم حقةلا فى  بيقةة  اسةدة عنةد الوعلةيم قةل أ  ةب، 
سةةت تونةةوط  أسةة ليلا  الوعلةةيم لأن فى ا قيقةةة ليوةة  دنةة ك  بيقةةة ن لةة  مخةة حية  إنمةة  المويةة ر ال بيقةةة 
 ن نوغهات عديدة.يوواو عل   لايعة المواو الوعليه    لط  ن  حي  ن
 الأسةة لي  الموةةولمدنة لو لايةة  الوقةةويم نوعةة ن، الشةةفوت  الوحبيةةبي.  تو ةةوطن الوقةةويم الوحبيةةبي 
 ق ج قة الأسالة لدت ال للاة الت ديطتر د  نوتر ل المدرسة عن الموضةوع ت المقةبطر،  أنة  الوقةويم الشةفوي
الأس لي  نونوطعة  ل ةن   نقةل  يم ن القول قننط سفظ القواعد  ت لايق  فى تعهي   و  ال اث.  نن 
 قننط دذا النو  نلا هة لأنط اانوح ن ابذط اوا إلى ا  ن  المعبفى أ  ب ق لنولاة الألمبت.
 
 قائمة المصادر والمراجع:
نةةة ان : ن لاعةةةة مهااارات التعلااايم نحااو سعاااداد ماادر  اللءاااة العربيااة الكااا    أ ريةةل بحةةةب الةةةدين، 
 .1111ج نعة نوان  ن لس إقباديم الإسلانية ا  ونية، 
 .1771الق دبة: دار المصبية الللان نية، تعليم اللءة العربة بين النظرية والتطبيق  سون مخح ت ، 
طرق تادري اللءاة العربياة والتربياة الدينياة فاى تاو  الاتجاراات التربوياة لم  ب  رمخدت آلمب ن، 
 . 1171ة: دار المعبحة،الق دب الحديثة  
، أساااليت تاادري اللءااة العربيااة بااين النظريااة والتطبيااقراتةة  ا سةةم ع مخةةور   هةةد حةةتراد ا وانةةدة، 
 .1111عه ن: دار الموهة للنشب  الووزيع، 
، إيويوة و: ننشةورة تعليم اللءة العربية لءير الناطقين بهاا: منارجهاا وأسااليبهارمخد أحمد  عيهة، 
 .7171لل قية  العلوم  ال ق حة، المنخهة الإسلانية 
 دار الف ب لل لا عة  النشب  الووزيع.دراسات فى المنارج والأساليت العامة      ذي ب دندي، 
 .7111الق دبة: دار المع رف،الموجه الفنى لمدرسى اللءة العربية  علاد العليم إقباديم، 
 .1111الق دبة: دار الف ب العببى، تدري فنون اللءة العربية  عل  أحمد ند ور، 
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للانةة ن: -ال لاعةةة الوةة قعة  ال لاعةةون، قةةه تالمنجااد فااى العربيااة والإعاالا   لةوي نةةنلوف اليوةةوعي، 
 .1771.دار المشبق
 .7971نصب: ن ولاة الناضة، ال لاعة الأ لى. طرق تعليم اللءة العربية   هد علاد الق در أحمد، 
-3771دنشةة : ننشةةورات ج نعةةة دنشةة ، اللءااة العربيااة   فااى طرائااق تاادري  هةةود أحمةةد الوةةيد، 
 .9771
القةة دبة: دار ال ق حةةة تعلاايم اللءااة العربيااة والتربيااة الدينيااة   هةةود رمخةةدت لمةة  ب نصةة ف  رسةةلان، 
 .1111 النشب  الووزيع،
التوجيه فى تدري اللءة العربية كتاب المعلام والموجاه والبا اث فاى طارق  هود عل  الوةه ن، 
  .1171الق دبة: دار المع رف، تدري اللءة العربية  
، تعلايم اللءاة العربياة للنااطقين بءيررااا فااي تاو  المنااارج الحديثاةكوة ر ال ة دب سوة ، 
 .1111 ه ننشورة: الدار الع لمية للنشب  الووزيع، 
للانةة ن: دار ال وةة  العلهيةةة، -ال لاعةةة الوةة قعة، قةةه تجااامع الاادرو  العربيااة  يةةي، نصةة ف  الغلاي
 .3111
عهة ن: دار الف ةب لل لا عةة نظرية وتطبيقاات عملياة   تدري اللءة العربية مفاريم ليد أحمد ج قب، 
 .1111 النشب  الووزيع، 
 
 :gnudnaB( ,asahaB narajalebmeP igetartS .dissawradnaksI ,radnenuS gnadaD
 .3102 ,ayrakadsoR ajameR
 .7002.araskA imuB :atrakaJ .narajalebmeP nad mulukiruK .rameO ,kilamaH
 ajameR:gnudnaB .mulukiruK nagnabmegneP rasaD-rasaD .rameO,kilamaH
  .9002 .ayraK adsoR
 ajameR :gnudnaB .mulukiruK nagnabmegneP nemejanaM .rameO,kilamaH
 .2102 .ayrakadsoR
 zzuR-rA :atrakajgoJ .kitkarP & iroeT mulukiruK nagnabmegneP .halludbA,idI
 .II nakatec .3102 ,aideM
 nairidnameK nakididneP nautaS takgniT mulukiruK isatnemelpmI .E,asayluM
 .9002 .araskA imuB :atrakaJ .halokeS alapeK nad uruG
 
 
 
 
